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곽창신, “통합의 당위성과 향후 방향”,  대학교육, 통권147호(2007. 5/6), p.49.
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1. 시대 변화에 따른 고등교육 환경의 변화
학령인구의 변화와 학생 특성의 변화
˜ 학생수 부족 ⇒ 대학경영의 압박 요인 ⇒ 대학의 구조조정, 학문
분야 설치·운영 변화 등 가속화 ⇒ 대학의 경쟁력과 위상 전반에
영향, 지방 소재 대학에게 위기 요소로 작용 추정
˜ 학령인구 및 대학 진학자 감소 사유
œ 출산율 감소, 결혼관 변화, 무자녀 가정 증가
œ 대학교육의 혜택, 진로 등과 관련하여 위상 변화
œ 대체 고등교육 기회와 대학 평생교육체제 확충
˜ 향후 대학교육의 변화 추이(추정)
œ 대학교육 받는 절대인구는 증가
œ 캠퍼스 중심의 정규대학교육 인구는 감소
œ 학생의 개념이 연령, 인종, 수학형태 등에 따라 다변화
œ 성인학습자와 시간제 학생, 기혼자 및 외국 학생의 증가
œ 공급자 중심에서 수요자 중심으로 교육방향 전환
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국가과학기술자문회의, 『창조적 인재강국』 실현을 위한 과학기술인력 육성 전략 (서울 : 동 자문위원회, 2005. 3), p.10. 
1차대학혁명
2차대학혁명
























































- 기업 요구에 흔들














지식정보사회의 전개와 대학의 역할 변화
1. 시대 변화에 따른 고등교육 환경의 변화 [계속]
6
이영호, “동아시아 국가의 글로벌 대학경쟁력과 대학평가”, 대학교육, 통권146호(2007.3/4), p.30. 
국제적 환경 변화에 따른 대학의 세계화
1. 시대 변화에 따른 고등교육 환경의 변화 [계속]
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대학의 생존과 성장을 위한 경영전략
˜ 양적성장 ⇒ 질적, 전략적 경영체제로 전환
œ 대학간 합병(M&A), 문닫는 대학, 다국적 대학, 초거대 대학 등장 가능
˜ 대학경영의 전략화 추진
œ 교수방법의 변화, 국적 초월 대학교육 환경 변화, 학생 수 감소와 질
관리체제 강화
˜ 경영마인드 도입 및 시장원리 적용
œ 사회적 수요가 적은 학문분야, 인문사회계, 기초학문분야 위축
˜ 총장의 리더십 개념 변화 및 전문행정직 역할 증대
1. 시대 변화에 따른 고등교육 환경의 변화 [계속]
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2. 대학도서관의 현상과 문제점
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곽동철 윤정옥 김기태, 대학도서관 정책 로드맵에 관한 연구 (서울 ㅣ 교육인적자원부, 2005),p.29.
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곽동철, “대학도서관의 변화추이 및 전략적 발전 방향.” 전국대학도서관대회 발표자료 (청주 : 라마다프라자호텔, 2007. 5. 2-3), p.11.
2. 대학도서관의 현상과 문제점 [계속]
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2. 대학도서관의 현상과 문제점 [계속]
주요 국가별 대학도서관 현황 비교
윤희윤, 대학도서관이 연구경쟁력에 미치는 영향: OECD 국가를 중심으로, 2008 전국대학도서관대회 자료집 강원도 양양, 2008.7.9-10), p61.
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2. 대학도서관의 현상과 문제점 (계속)
대학도서관의 연도별 변화 추이

















곽동철, “대학도서관의 변화추이 및 전략적 발전 방향.” 전국대학도서관대회 발표자료 (청주 : 라마다프라자호텔, 2007. 5. 2-3), p.11.
2. 대학도서관의 현상과 문제점 [계속]
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2. 대학도서관의 현상과 문제점 (계속)
주요 국가별 지식 축적량 상대크기
신태영. 2003. 「연구개발투자와 지식축적량의 국제비교」(서울 : 과학기술정책연구원), pp.10-21.
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2. 대학도서관의 현상과 문제점 (계속)
주요 국가의 지식 축적량 추이
신태영. 2003. 「연구개발투자와 지식축적량의 국제비교」(서울 : 과학기술정책연구원), pp.10-21.
정희식, “국가지식자산의 확충.” http://hirizine.com/file_pds/pub01/200301/KER200301_04.pdf
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2. 대학도서관의 현상과 문제점 (계속)
매체별 지식정보자원의 증가량 예측(1) : 2004-2009
LC Marketing staff, "2004 Information Format Trends: Content, Not Containers."
http://www.oclc. org/info/2004trends [online] [Access 2007. 6. 21]
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2. 대학도서관의 현상과 문제점 (계속)
매체별 지식정보자원의 증가량 예측(2) : 2004-2009
LC Marketing staff, "2004 Information Format Trends: Content, Not Containers."
http://www.oclc. org/info/2004trends [online] [Access 2007. 6. 21]
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우리나라 대학도서관의 현안 및 문제점
˜ 정부의 미온적 정책과 사회적 인식 미흡
œ 대학도서관정책수립 및 집행의 강제성 부족
œ 대학도서관의 부정적인 이미지 (심장 ; 맹장)
˜ 도서관의 조직체계와 경영관리상의 위기(특히 사립대)
œ 대학도서관의 규모 축소로 조직통합 및 정체성 상실
œ 대학도서관의 중장기발전계획 수립 및 집행 실적 저조
˜ 지식정보자원의 소장과 접근
œ 대학도서관 장서수의 심각한 부족(폭증하는 지식정보자원, 한정된 예
산)
œ 전문 사서직의 지속적 감소 및 비정규 인력의 증가
œ 지식정보자원 유형(매체)의 다양화(전자출판물 포함)
2. 대학도서관의 현상과 문제점 (계속)
18
˜ 신규 사서인력의 확보 및 재교육체제 확립
œ 신규 사서인력 확보와 기존 사서인력 재교육 체제 미흡
œ 도서관의 사명과 비전의 미수립
˜ 기타 도서관의 제반 사항
œ 대학도서관의 평가문제(실질적 자원 유도방안 결여)
œ 대학도서관 기준의 현실화 및 법제화 추진
œ 대학도서관 관련 통계의 표준화 및 작성의 일원화 부족
˜ 대학도서관 문제 및 발전방안을 대정부 차원에서 제기하고
선도할 법률적 기구나 단체 미흡 [현재 법적 단체 등록 추진중]
œ 도협, 국중, 기획단 ⇒ 문광부/공공(도)중심, 법적 기구
œ 국대도협, 사대도협, 전대도협 ⇒ 임의단체 ⇒ 한국대학도서관연합회
2. 대학도서관의 현상과 문제점 (계속)
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대학도서관 단체 현황 (이형구, 한국대학도서관연합회 창립총회 경과보고자료, 2007.12.12. ) 
˜ 대학도서관 단체별 회원현황
˜ 대학도서관이 차지하는 비중




















한국대학도서관연합회 설립과정 (이형구, 한국대학도서관연합회 창립총회 경과보고자료) 








? 저작권법 재 개정 문제
? 대학도서관진흥법 입안














































œ 한국도서관협회를 중심으로 한 전체 도서관계의 기본적인 틀을 유지하면
서 설립 및 운영 (전체 도서관계 불협화음 및 조직의 위인 설관 배제)
˜ 단체명 표기 : 협의회, 협회, 연맹, (총)연합회
œ ‘협회’라는 명칭은 한국도서관협회에서 적극 반대.
˜ 한국도서관협회가 ‘한국도서관연맹’ 또는 ‘한국도서관총연합회’ 등으로 개명
하면 (가칭)한국대학도서관협회 사용 가능
˜ 한국도서관협회도 기존 관종별 협의회를 포함한 지역별, 직능별 단체 등을 수
용하기 위한 능동적인 명칭 변경의 필요성 대두
( => 이에 대해 2008년 2월부터 한국도서관협회에서 공식 논의 시작)
⇒ 최종적으로 “한국대학도서관연합회”라는 명칭으로 합의함.
3. 대학도서관 단체의 법인화와 역할 정립 (계속)
22
‘한국대학도서관연합회’의 설립 과정(계속)
˜ 단체등록 : 교육인적자원부(교육과학기술부)? 문화관광부?
œ 공공도서관협의회, 의학도서관협의회 ⇒ 문화관광부
œ 과학기술정보관리협의회(STIMA) ⇒ 과학기술부 (교육과학기술부)
œ 대학도서관단체 ⇒ 단체등록 및 ‘도협’과의 관계?
˜ STIMA처럼 소관 행정부처인 교육과학기술부에 단체 등록을 하면서, 한국도서관
협회와의 관계 유지·발전]
← 한국대학도서관연합회 회원도서관은 한국도서관협회의 회원기관이어야
함을 명시하는 등 상생 방안 강구
⇒ 교육과학기술부 산하 기관으로 법인 등록할 예정이며, 
4월 15일부터 KERIS에 사무실을 설치하고 활동 중임.  
3. 대학도서관 단체의 법인화와 역할 정립 (계속)
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3. 대학도서관 단체의 법인화와 역할 정립 (계속)
▣ 기본방침
- 한국대학도서관연합회를 비영리 사단법인체로 한다. 
- 3개 대학도서관협의회는 한국대학도서관연합회의 창립 후에도 근간 기구로 존속한다. 
- 한국대학도서관연합회는 한국도서관협회와 회원을 공유하고, 상호 보완적인 협력관계에서 역할
을 분담한다. 
- 한국대학도서관연합회가 창립된 후 ‘학위논문원문공동이용협의회’를 통합한다. 
▣ 조직
한국대학도서관연합회 홈페이지 [http://www.kucla.or.kr] 참조
24
3. 대학도서관 단체의 법인화와 역할 정립 (계속)
▣ 구성
• 회원관 : 3개 대도협의 기존 회원관은 자동으로 대도연 회원관이 되며,        신규 회
원관은 3개 대도협에 가입함으로서 대도연 회원관이 됨.
• 총회 : 국도협 51개 관, 사도협 121개 관, 전도협 66개 관, 계 238개 회원관의 대의원
으로 구성
• 이사 : [당연직] 회장 1명, 부회장 3명, 사무총장 1명 (소계 5명), [위촉직] 국대도협
4명, 사대도협 4명, 전대도협 2명, 회장추천 4명 (소계14명) 총계 19
• 회 장 : 이사회가 추천하여 총회에서 선출
• 부회장 : [당연직] 3개 대학도서관협의회장 3명
• 감사 : [당연직] 3개 대도협의 감사 3명
• 사무총장 : 이사회의 추천으로 회장이 임명 1명
한국대학도서관연합회 홈페이지 [http://www.kucla.or.kr] 참조
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3. 대학도서관 단체의 법인화와 역할 정립 (계속)
▣ 기능
• 사무처 : 기획조정, 예산회계, 일반행정(문서수발, 서무, 회의관리, 행사관리) 
등
• 법제연구사업단 : 저작권법 개정, ‘온라인디지털자료납본 및 이용에 관한 법
률’(안) 수정, 대학도서관진흥법’(가칭) 입안 등
• 전자자료공동구매사업단 : 구매 Consortium 개선 (Big Deal 개선, DB의 가격 및
가치 검증, 표준 License계약서 작성 등) 
• 학위논문공동이용사업단 : 학위논문원문공동이용협의회 운영 등
• 교육출판사업단 : 사서심화교육(전문사서교육), 연합회지 (반년간) 출판, ‘대학도
서관 Directory’ (연감)출판, 단행본 출판, 세미나 개최 등
• 상호대차사업단 : 원문복사서비스, 실물대차 등
한국대학도서관연합회 홈페이지 [http://www.kucla.or.kr] 참조
26
3. 대학도서관 단체의 법인화와 역할 정립 (계속)
한국대학도서관연합회 홈페이지 [http://www.kucla.or.kr] 참조
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새로운 패러다임의 대학도서관 평가 절차
- 먼저 대학도서관의 평가에서 주요 항목으로 다루어지고 있는 소
장 장서, 자료구입비, 사서직원수를 중심으로 도서관의 기본적인
통계 지표를 비교?분석하고, 
- 그 다음에 각각의 평가 요소별로 대학 본부로부터의 지원을 유
도하는데 목적을 둔 경영지원 통계 지표를 도출하여 적용하고, 
- 마지막으로 상기 모든 평가 요소를 결합하여 종합한 후 그 결과
를 기반으로 비교?분석하고자 한다. 
=> 설문지 작성 등 대학도서관과 사서직원을 괴롭히지 않고, 
교육부에 제출하는 공식적인 자료 등을 기반으로 하며, 
대학본부의 도서관 지원 유도에 초점을 맞춰 지표를 개발함.  
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위
28
대학도서관의 평가지표 및 배점기준 도출
- 도서관의 기본적인 현황 지표 및 배점 기준
(1) 대학도서관의 소장 장서에 대한 배점 기준 (단위: 권, 2007년도)
(2) 대학도서관의 자료구입비에 대한 배점 기준 (단위: 천원, 2007년도) 
(3) 대학도서관의 사서직원 수에 대한 배점 기준 (단위: 명, 2007년도) 
- 대학도서관 경영지원 현황 지표
(1)이용자 1인당 소장 단행본 수(2007년)
(2)이용자 1인당 구독 연속간행물 수(2007년)
(3)이용자 1인당 소장 단행본 증가 비율(2007년-2006년)
(4)대학전체예산 가운데 도서관총예산이 차지하는 비율(2007년)
(5)이용자 1인당 자료구입비(2007년)
(6)대학전체예산 가운데 자료구입비의 증가 비율(2007년-2006년)
(7)대학전체직원 가운데 전체도서관직원이 차지하는 비율(2007년)
(8)사서직원 1인당 담당 이용자수(2007년)
(9)대학전체직원 가운데 사서직원의 증가 비율(2007년-2006년)
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위 (계속)
대학도서관의 현상과 전략적 경영 / 121
29
대학도서관의 소장 장서 순위
곽동철, “대학도서관 평가 지표 개발 및 실행 방안에 관한 연구” 한국비블리아학회지, 제19권 제1호 (2008. 6), pp.113-130.   
조사대상 전체대학 통계는 한국대학도서관연합회 홈페이지에 게시한 자료 참조.      
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위 (계속)
 부록    전국대학도서관의 소장 장서 현황     년  단위 권  
30
대학도서관의 예산 순위
곽동철, “대학도서관 평가 지표 개발 및 실행 방안에 관한 연구” 한국비블리아학회지, 제19권 제1호 (2008. 6), pp.113-130.  
조사대상 전체대학 통계는 한국대학도서관연합회 홈페이지에 게시한 자료 참조. 
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위 (계속)
 부록    전국대학도서관의 자료구입비 현황     년  단위 천원  
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대학도서관의 직원수 순위
곽동철, “대학도서관 평가 지표 개발 및 실행 방안에 관한 연구” 한국비블리아학회지, 제19권 제1호 (2008. 6), pp.113-130.  
조사대상 전체대학 통계는 한국대학도서관연합회 홈페이지에 게시한 자료 참조. 
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위 (계속)
 부록    전국대학도서관의 사서직원 현황     년  단위  명  
32
대학도서관의 기본적인 현황 (장서, 예산, 직원수) 순위
곽동철, “대학도서관 평가 지표 개발 및 실행 방안에 관한 연구” 한국비블리아학회지, 제19권 제1호 (2008. 6), pp.113-130.  
조사대상 전체대학 통계는 한국대학도서관연합회 홈페이지에 게시한 자료 참조. 
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위 (계속)
 부록         대학도서관의 기본적인 현황 부록       포함 
대학도서관의 현상과 전략적 경영 / 123
33
대학도서관의 경영지원 현황 순위
곽동철, “대학도서관 평가 지표 개발 및 실행 방안에 관한 연구” 한국비블리아학회지, 제19권 제1호 (2008. 6), pp.113-130.    
조사대상 전체대학 통계는 한국대학도서관연합회 홈페이지에 게시한 자료 참조. 
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위 (계속)
      대학도서관의 경영지원 순위  
34
대학도서관의 종합 평가 결과 및 순위
곽동철, “대학도서관 평가 지표 개발 및 실행 방안에 관한 연구” 한국비블리아학회지, 제19권 제1호 (2008. 6), pp.113-130. 
조사대상 전체대학 통계는 한국대학도서관연합회 홈페이지에 게시한 자료 참조. 
4. 대학도서관 평가 결과 및 순위 (계속)
 부록         대학도서관의 종합경영현황 부록     종합  
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정부의 대학도서관 정책 로드맵 수립 및 실행
5. 대학도서관의 발전 및 위상강화 방안
곽동철 윤정옥 김기태, 대학도서관 정책 로드맵에 관한 연구 (서울 ㅣ 교육인적자원부, 2005),p.94.
36
대학(교수)의 연구생산성/경쟁력 향상 모형
윤희윤, 대학도서관이 연구경쟁력에 미치는 영향: OECD 국가를 중심으로, 2008 전국대학도서관대회 자료집 (강원도 양양, 2008.7.9-10), p60.
5. 대학도서관의 발전 및 위상강화 방안 (계속)
대학도서관의 현상과 전략적 경영 / 125
37
대학도서관 : “왜 우리의 고객은 점차 대학도서관을 멀리 합니까”
대학도서관의 기능과 역할은 어제도 오늘도 그리고 내일도 여전
한데, 왜 우리의 고객은 점차 우리를 멀리하려는 걸까요?
그리고 사서들이 수행하는 업무가 예전보다 더 첨단 정보화를
기반으로 훨씬 질 좋은 서비스로 나아가고 있는데, 이에 비해
오히려 고객과 대학도서관과의 거리는 그만큼 멀어지고 있는
이유는 무엇일까요?
그 원인은 변화와 혁신에 있다고 봅니다.
œ 교수, 학생이 떠나는 위기의 대학도서관 : 도서관 이용자는 증가하지만, 도서
관정보서비스 이용자는 오히려 감소
œ 사라져가는 구멍가게 : 대형(할인)마트, 백화점, 편의점
œ 수요자 요구 파악 및 부응, 신규 서비스 및 전략 개발 등
5. 대학도서관의 발전 및 위상강화 방안 (계속)
박종배, “학술정보관 미래가치에 대한 단상”, http://blog.naver.com/jbpark1204/120038258079
38
대학도서관에 대한 근본적인 질문 및 해결방안은?
김태수, 대학도서관이 정보서비스 전개 방향, 2008 전국대학도서관대회 자료집 (강원도 양양, 2008.7.9-10), p28.
곽동철, 도서관의 사명과 이상 수립에 관한 고찰, 한국문헌정보학회지, 제37권 제2호(2003. 6), 269-289..
<질문>
Þ 역할 : (1)  대학에서 도서관이 수행해야 할 기능과 역할은?
(2) 디지털 및 네트워크 환경의 변화 속에서 대학도서관의 역할은?  
Þ 조직/인력 : (1) 대학도서관 조직 체제 및 운영은 합리적인가?
(2) 대학도서관 인력 구성은 도서관의 역할에 맞게 전문적인가?
Þ 서비스체제/소프트웨어 : (1) 대학도서관은 서비스 지향적인가, 관리 지향적인가?
(2) 대학도서관의 서비스는 이용자들을 충분히 만족시키고 있는가?
(3) 대학 생산 콘텐츠는 생산에서 유통까지 잘 관리되고 활용되는가?
Þ 하드웨어/공간 : (1) 대학도서관은 이용자들이 충분히 오고 싶은 공간인가?
(2) 첨단 IT와 미디어 서비스를 이용자에게 만족스럽게 제공하고 있는가?
<해결방안> 대학도서관의 가치체계 확립 및 시행
Þ Mission (사명 / 존재가치 / 조직이념)
Þ Vision (미래상 / 꿈+목표)
Þ Core Values (핵심가치 / 신조 /신념)
5. 대학도서관의 발전 및 위상강화 방안 (계속)
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대학도서관은 누가 살려야 하고, 과연 살릴 수 있는가?
그 길은 무엇인가?
Þ 우리가, 대학도서관의 구성원이, 대학도서관을 담당하는 정부부처와 산
하기관이, 합심하여 노력하면 분명히 대학도서관을 살릴 수 있다. 
Þ 우선은 한국대학도서관연합회가 독자적으로 또는 한국도서관협회등과
협력하여 다음 사항을 추진해야 한다. 
Þ (1) 대학도서관 현안 사항 공동 대처 및 문제 해결 추구
(2) 대학도서관진흥법/시행령/시행규칙의 제정
(3) 법률에 근거를 둔 대학도서관 단체의 설립 운영
(4) 주기적인 대학도서관 평가 및 결과 공표
(5) 기타 대학도서관 관련 권익협력 활동 전개
Þ 이러한 길은 우리 대학도서관 구성원 모두의 의지와 근무자세에 있다. 
특히, 대학도서관 관장님을 비롯한 관리자의 리더십은 가장 중요하다.
예: 기러기, 삶의4요소, 리더십, 도서관->돈서관 (긍정적 인식)
5. 대학도서관의 발전 및 위상강화 방안 (계속)
